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① 《马克思恩格斯选集》第 3卷，P.561 













































                                                        












































                                                        




















































                                                        
①  苗力田主编：《亚里士多德全集》（第 I卷），北京：中国人民大学出版社，1990，P.348 
②  罗斑：《希腊思想与科学精神的起源》，北京：商务印书馆，1965，P.382 
③  同上，PP.382-384 
④ 《古希腊罗马哲学》，北京：商务印书馆，1961，P.350 


















































                                                        
① 《十六——十八世纪西欧各国哲学》，北京：商务印书馆，1961，P.1 
②  同上，PP.46—47 
③  同上，P.13 



































一表，他称之为“本质和具有表”(the table of essence and presence)，即“肯
定表”（The table of firmatives）． 
其次，培根依据性质与形式一致的原理，把与上表所列为物体相近但缺乏这种
性质的例证列为一表，称之为“接近中的缺乏表”（Table of deviation or of 
absence in proximity）即“否定表”（The table of negatives）。 
最后，培根把所研究的性质出现的各种不同程度加以列表，即把同一物体或不
同物体中该性质的增减加以比较，他称之为“程度表”（Table of degree）,也称“比




                                                        
①  《十六——十八世纪西欧各国哲学》，北京：商务印书馆，1961，P.11 















































                                                        
①  《十六——十八世纪西欧各国哲学》，北京：商务印书馆，1961,  P.55 
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①  See David Hume, Treatise of Human Nature, edited by L.A. Selby (Oxford:1951), PP.87-90 
② 《爱因斯坦文集》第 1卷，商务印书馆，1976年版，P.102 
③ 《爱因斯坦文集》第 1卷，商务印书馆，1976年版，P.409 





















































                                                        
① 《爱因斯坦文集》第 1卷，商务印书馆，1976年版，PP.541—542 
②  王晓林：《重读波普尔》，成都：四川人民出版社，1988，P.59 
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